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をさらに⤖ྜして情報඲体をᣑᙇし、
図㸳で♧された情報ࣞࢥーࢻ⾲࡬ኚ
᥮できるᵝにูデーࢱࢩーࢺ࡬᭩き
ฟす௙⤌ࡳをタィしたのが図７に♧
されたᴫ␎・ᶍ式図である。この௙⤌
ࡳでは㺂㸱ẁ㝵のデーࢱኚ᥮を⾜い㺂
この⾲デーࢱ࣋ースでは㺂ࢩーࢺを
ࢭルの᮲௳᳨⣴や情報⤖ྜといった
⾲㛵数のࣉࣟࢢラ࣑ンࢢによって情
報⤖ྜしている。図８は㺂このタィᴫ
念をᐇ㝿のデーࢱでస〇した 2019 年
ᗘ࢝ࣜ࢟ࣗラ࣒でస〇されたࢩーࢺ
をそのままᢞᙳした図である。ᴫ説
すると㺂ࢩーࢺ[a]から[b ]に情報がᣑ
ᙇされ㺂ここに᭩き㎸まれた LS のᩍ
ဨ㓄⨨タᐃ（㉥ᯟ[d]）が㺂ࢩーࢺ[c ]（時㛫๭ࡦなᆺ）࡬⮬ື᭩き㎸ࡳされて[e]（㉥ᯟ）㒊ศが情報
ࣜࣞーされ㺂一ࢥ࣐ศのձLS の␎⛠名㺂ղᩍဨ（本ࢭンࢱーᩍဨ㺂その他ᩍဨ㺂እ㒊講ᖌ）㺂ճ講義・
ᐇ⩦ሙᡤ㺂といった㸯ࢥ࣐に必要なᩍဨ㓄⨨情報が⮬ື記㍕・⾲♧されて᏶ᡂする௙⤌ࡳを図♧し
ている。図 9 には㺂࢝ࣜ࢟ࣗラ࣒⾲స〇のᐇ㝿をษりฟして♧しており㺂ࣞࢥーࢻ[a]（㉥ᯟ）の情報
が㺂時㛫๭上の LS のࢥ࣐のࢭッࢺ（㉥ᯟ[c ]）でᐇ㝿に⮬ື記㍕・⾲♧されるᵝᏊを♧している。඲
120 ࢥ࣐の情報に㺂二重タᐃが㉳きないよう㺂㉥点⥺ᯟ[d]で♧される㒊ศで㺂඲体とẚ㍑᳨ドするࣉ
ࣟࢢラ࣒が᳨ド⤖ᯝを⾲♧できるように㓄⨨☜ㄆスࢥ࢔⾲を௜ᒓさ
せおり㺂ここを☜ㄆすれば二重㓄⨨や㓄⨨୙㊊の時に⮬ືに「A LE R T
⾲♧」で♧されるので㺂意図する㓄⨨を┤ࡄに☜ㄆおよび修ṇができる。 
図 10 は㺂௨上のᩍဨ㓄⨨⟶理ࢩステ࣒を集ィした஦౛で㺂ᩍဨの㈇
ᢸࣂランスや LS ẖのᩍဨ人ᮦ資※㔞を⟶理できる௙⤌ࡳを⤌ࡳ㎸ࢇ
だ஦౛である。 
௨上のᵝに㺂஦前ᐇ⩦はከくのศ㔝をྲྀりᢅい㺂࢝ࣜ࢟ࣗラ࣒上の
講義・ᐇ⩦ LS 㓄⨨ࣂランスや㡰␒㺂それをᢸᙜするከ数のᩍဨの一
ᣓした㓄⨨⟶理が必要で㺂これらをࢩステ࣒タィする஦がᴟめて重要
である。本学では㺂本ࢭンࢱーෆでᩍဨがࢩステ࣒の開Ⓨから㐠用を
㐍めているが㺂これらは本学඲体つᶍで一ᣓ的に⾜われる࡭きᩍົ
ࢩステ࣒と考࠼られ㺂本学のᩍົのㄢ㢟の一➃であるとい࠼る。 
R f． 
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図 9.඲ᩍဨデーࢱ࣐ࢺࣜクスからのᶵᲔኚ᥮஦౛ 
㉥ᐇ⥺ᅖࡳ㒊ศのᩍဨ㑅ᢥデーࢱが、時㛫๭⾲に⮬ືኚ᥮される஦౛。ᩍဨ㑅ᢥをすれ
ば、ᶵᲔ᭩き㎸ࡳで時㛫๭フォー࣒に⮬ື཯ᫎされる。 
図 10.඲ᩍဨの㓄⨨スࢥ࢔஦౛ 
ྛ LS に㓄⨨されたᩍဨの඲㓄⨨数を
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㸯．ᶍᨃᝈ⪅㣴ᡂࣉࣟࢢラ࣒のᵓᡂ 
東ி薬⛉大学（本学）では、2009 年からᶍᨃᝈ⪅（S P）
◊✲఍の⤌⧊化を開ጞし、ྠ時に薬学ᐇົᐇ⩦ᩍ⫱ࢭンࢱ
ー（本ࢭンࢱー）ෆで、薬学ᩍ⫱に必要とされる஦前ᐇ⩦
（1, 2）に必要なᶍᨃᝈ⪅および薬学ඹ用ヨ㦂に必要なᶆ‽
ᶍᨃᝈ⪅（S P）を学ෆ㣴ᡂしている。そして᭱大約 80 名の
S Pをᤵᴗおよびヨ㦂に活用するといった㐠用を一ᣓ的に
⟶理する᪉ἲを☜❧している（3）。S Pを本学のࢩ࣑ࣗࣞー
ࢩࣙン学⩦ࣉࣟࢢラ࣒（学⩦᪉␎㸹LS）に฼用するために
は、学⩦のためにタᐃされた「ᝈ⪅と薬๣ᖌのᑐヰ」とな
る་⒪ሙ㠃（་⒪ࢩࢼࣜ࢜）と、それにᇶ࡙く S Pと学生の
ࣟールࣉࣞイのᐇ⾜が必要である。౛࠼ば、『⑓㝔でのึᅇ
㠃ㄯ』といった一ሙ㠃を学⩦するためには、ձ学⩦のᶆ的
となる⑌ᝈ、ղ⑌ᝈをᢪ࠼るᝈ⪅、ճᝈ⪅の⫼ᬒ（人物や
⚾生活）、մձࠥճ࡬のᑐᛂ、յᝈ⪅・་⒪それࡒれのഃの
態ᗘ、といった要⣲を་⒪ࢩࢼࣜ࢜に⧊り㎸ࡳ、そこから
ᝈ⪅ࢩࢼࣜ࢜をసᡂし、ᩍဨが「ᝈ⪅と薬๣ᖌのᑐヰ」の
ࢩ࣑ࣗࣞーࢩࣙンである「᝿ᐃするࣟールࣉࣞイ」をసる
必要がある（図 1）。このࣟールࣉࣞイをᡂ❧させるための
要となるのは㺂ᝈ⪅ࢩࢼࣜ࢜からసられた「᝿ᐃのᝈ⪅」を
ᐇ⾜できる S Pをసること（S Pの㣴ᡂ）である。 
「ᝈ⪅ࢩࢼࣜ࢜をᐇ⾜できる S P」には、学生ᐇ⩦用にྛ
LS それࡒれにタᐃされた「་⒪ࢩࢼࣜ࢜」୰でタᐃされた
ᝈ⪅ࢩࢼࣜ࢜にᇶ࡙いて、ᅛᐃしたࢩࢼࣜ࢜をᣢたない学生と、Ỵめられた時㛫ෆ（ࢭッࢩࣙン）
でのࣟールࣉࣞイᐇ᪋が求められる。また学⩦ෆᐜẖに㺂་⒪ሙ㠃にᛂじたᝈ⪅ࢩࢼࣜ࢜が」数あ
るため㺂これらにᑐᛂฟ᮶る⬟力をᣢつ S Pを㣴ᡂするには、S Pᇶ♏⬟力ձ学生の学⩦に必要な「ᶍ
ᨃᝈ⪅としての態ᗘ」を⥔ᣢできる、S Pᇶ♏⬟力ղタᐃされたᝈ⪅ࢩࢼࣜ࢜をྲྀり㎸ࢇで「S Pの
態ᗘ」のままでࣟールࣉࣞイをᐇ⾜できる、といった二ẁ㝵の S Pのᇶ♏⬟力とそのࢺࣞーニンࢢ
が必要となる。つまりこれらの「S Pのᇶ♏⬟力とࢺࣞーニンࢢ」用にᶍᨃᝈ⪅㣴ᡂࣉࣟࢢラ࣒をᵓ
ᡂしᐇ⾜することが、S P㐠用のための必要᮲௳であり、継⥆的なᑐᛂが必要である（図 2）。 
LS では、その学⩦┠ᶆのሙ㠃が 1 つࣟールࣉࣞイࢭッࢩࣙンとしてタィされた学⩦ࣉࣟࢢラ࣒が
ᐇ⾜され、そこに S Pが参ຍする。つまり LS ẖに␗なるᝈ⪅ࢩࢼࣜ࢜から S Pをసる（S Pస〇）必
図㸯.SP が参ຍする学⩦ࣉࣟࢢラ࣒ᴫ␎ࣔデル 
LS として「ึᅇ㠃ㄯ」を஦౛、⾲୰のラ࣋ル[a];ྛ学⩦᪉
␎ LS ༢఩のᐇ⩦⛉┠㺂[b];஦౛の LS㸹ึᅇ㠃ㄯ、[c]㸹SP
参ຍを᝿ᐃしたࢩ࣑ࣗࣞーࢩࣙン・ࣟールࣉࣞイ 
図㸰.ࢩࢼࣜ࢜のᵓ㐀と SP 㣴ᡂ 
 
ྛᐇ⩦ LSで㺂それࡒれࢩࢼࣜ࢜がタィされるໟྵ㛵ಀと
ࢩࢼࣜ࢜にᇶ࡙きࢩ࣑ࣗࣞーࢩࣙンできる SP 㣴ᡂの㛵
ಀを♧したᶍ式図。LS ẖに SP をసᡂしᐇ⩦の‽ഛがさ
れる஦౛㺂⾲୰のラ࣋ル[a];LS ෆでタᐃされる་⒪ሙ㠃
の་⒪ࢩࢼࣜ࢜㺂[b];ᝈ⪅ࢩࢼࣜ࢜ 
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要があるため㺂ᶍᨃᝈ⪅㣴ᡂࣉࣟࢢラ࣒は、LS ẖの学生の学⩦ࣉࣟࢢラ࣒タィと一体となってಶู
にタィされる必要がある（図 2）。このタィおよび S Pの⬟力によって学生の学⩦ᗘをኚ化させうる
重要な学⩦要⣲であるため、ᢸᙜᩍဨによる LS タィと S Pస〇の୧᪉のᐇ⾜が求められる。 
 
㸰．S P㣴ᡂࣉࣟࢢラ࣒に必要な要⣲ 
S Pの㣴ᡂには、་⒪ሙ㠃、ᝈ⪅の⫼ᬒな࡝ྵめたタᐃ、それらを࡝
のようにヰすか・ᛂ⟅するかといったෆᐜを⤌ࡳ❧てた「ࢩࢼࣜ࢜」
が必要になる。そして S Pのᇶ♏⬟力には、ձ学生の学⩦に必要な「ᶍ
ᨃᝈ⪅としての態ᗘ」を⥔ᣢできる、ղタᐃされたᝈ⪅ࢩࢼࣜ࢜をձ
の態ᗘのままでྲྀり㎸ࢇでࣟールࣉࣞイをᐇ⾜できる、といった㸰の
ᇶ本的要⣲が必要である。 
本学のᐇົᐇ⩦の஦前ᐇ⩦では、᭱大学生７名のࢢルーࣉを༢఩と
して㸯名の S Pをᅖࡳ、㸯ࢭッࢩࣙン学生㸯名㸯ᅇのࣟールࣉࣞイをᐇ᪋できるよう、ࢢルーࣉෆ
で学生がࣟーテーࢩࣙンする。この時，ᩍဨ 1 名が参ຍし、ホ౯・フ࢕ーࢻࣂックを୚࠼る。S Pは、
学生とのࣟールࣉࣞイෆで学生にᛂ⟅するが、S P⮬ら学生をホ౯することや、できなかった㡯┠を
指᦬・要求するᐈほ的❧ሙに❧たない஦を理解して㺂ᖖにㄆ㆑しながら⮬ᡃをᢚไしながらᑐᛂす
る㺂「ᶍᨃᝈ⪅としての態ᗘの⥔ᣢ」（S Pのᇶ♏⬟力ձ）が必要である。またࣟールࣉࣞイ୰に S P
がᛂ⟅するෆᐜは、（་⒪ࢩࢼࣜ࢜の୰にタᐃされた）ᝈ⪅ࢩࢼࣜ࢜を S P⮬㌟がෆ㠃にᣢちながら、
ၥにᛂじてᝈ⪅ࢩࢼࣜ࢜にタᐃされた情報を薬๣ᖌとしての学生から
ᘬきฟされるといった㺂ᶍᨃᝈ⪅の態ᗘのままでྲྀり㎸ࢇでࢩࢼࣜ࢜
をそのままࣟールࣉࣞイできることが必要である。この時 S P⮬㌟が⮬
ศなりにᝈ⪅ࢩࢼࣜ࢜にኚ᭦をຍ࠼、Ⓨ展的にࢩࢼࣜ࢜をᨵ⦅する஦
ができないことをᖖに理解している必要がある（S Pのᇶ♏⬟力ղ）。 
このᵝな S Pを㣴ᡂするには、「ᶍᨃᝈ⪅の態ᗘを⥔ᣢし㺂ྲྀり㎸ࢇだ
ࢩࢼࣜ࢜をそのままࣟールࣉࣞイでᐇ⾜できる」という S Pに必要なᇶ
♏⬟力（ձ、ղ）をࢺࣞーニンࢢする஦が必要୙ྍḞである。ࢩࢼࣜ࢜
は㺂参ຍするᐇ⩦ LS ẖにそれࡒれ␗なる་⒪ሙ㠃がタᐃされた「་⒪
ࢩࢼࣜ࢜」とその୰にసられたᝈ⪅㇟をタᐃした「ᝈ⪅ࢩࢼࣜ࢜」が
ᵓ㐀化されてᵓᡂされている（図 2）。これらにᑐᛂできる S P㣴ᡂのためには、ࢩࢼࣜ࢜を༑ศ説
᫂して S Pが理解できるようになるための「ࢩࢼࣜ࢜ຮᙉ఍」をᐇ᪋し、必要な S Pを஦前にస〇す
るࣉࣟࢢラ࣒が必要になる（図㸱）。 
 
㸱．་⒪ࢩࢼࣜ࢜ 
ࢩ࣑ࣗࣞーࢩࣙンする་⒪ሙ㠃はᐇ⩦ LS ẖに 1 つのテー࣐でタᐃされる。本学では⑓㝔でのึ
ᅇ㠃ㄯ・᭹薬説᫂、薬ᒁでのᝈ⪅ཷ௜・薬๣஺௜・㹍㹒㹁ཷ௜・㹍㹒㹁説᫂・在Ꮿ་⒪といった 7
つのሙ㠃からᐇ⩦がᵓᡂされ、そこに必要な་⒪ࢩࢼࣜ࢜がタᐃされる。そのෆᐜにはձሙᡤ、ղ
ሙ㠃、ճ時㛫、մ⑌⑓、յ἞⒪、նฎ᪉⟢、շ薬๣、ո᭹薬といった情報があり、ࢩࢼࣜ࢜スクࣜ
図 3.SP のస〇ࢳࣕーࢺ 
図 4.ࢩࢼࣜ࢜の要⣲とᵓ㐀㛵ಀ 
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ࣉࢺ（文᭩）として記㏙される。་⒪ࢩࢼࣜ࢜は、஦前ᐇ⩦の඲体の学⩦᪉␎にᚑってసられ、ᐇ
⩦としてᴫね 7 ศ㛫の学生と S Pとのࣟールࣉࣞイがᐇ⾜するようタィされている（図 4）。 
 
㸲．ᝈ⪅ࢩࢼࣜ࢜ 
་⒪ࢩࢼࣜ࢜の୰に、ձᝈ⪅⫼ᬒ（人物・
生活・௙஦・ᐙ᪘・⩦័・௓ㆤな࡝）、ղ⑌
⑓の㸰つがタᐃされた「ᝈ⪅ࢩࢼࣜ࢜」が⤌
ࡳ❧てられている。図 5 はᝈ⪅ࢩࢼࣜ࢜の
スクࣜࣉࢺの஦౛で、ᝈ⪅⫼ᬒの説᫂が記
㍕されている。これを S Pがㄞࡳ解き、「ᶍ
ᨃタᐃされたᝈ⪅」を⮬㌟にㄞࡳ㎸ࢇで、ࣟールࣉࣞイの㝿にこのෆᐜにἢってၥ⟅する。本学で
は、ᝈ⪅⫼ᬒとしてᝈ⪅ࢩࢼࣜ࢜のスクࣜࣉࢺにᑐᛂした、いわࡺる「᝿ᐃ的なၥ⟅⾲」（S P用ࢩ
ࢼࣜ࢜）をసᡂし㺂そのၥ⟅の⤖ᯝ学生がఱをホ౯されるのかをある⛬ᗘ開♧したホ౯㡯┠を⤌ࡳ
㎸ࢇでいる。また㺂この S P用ࢩࢼࣜ࢜の㡯┠ẖに、ᝈ⪅の「Ẽᣢち」「知㆑」「⩦័」な࡝のࢩࢼࣜ
࢜ෆでそれࡒれᙉい㛵ಀがあるᝈ⪅⫼ᬒの要⣲を㺂いわࡺる「ࢺ᭩き」として記㍕している（図 6）。
さらに、学生の㉁ၥや S P⟅࠼といった᝿ᐃၥ⟅も記㍕し、ᐇ㝿のࣟールࣉࣞイ時に୙≉ᐃの学生
の⾜ືを S Pがある⛬ᗘ᝿ᐃできるようにしている。これらは、S P฼用のᐇ⩦ᢸᙜᩍဨがస〇し、
ᢸᙜᩍဨが「LS の┠的に㐺ྜした S P」のస〇のための௙ᵝ᭩にヱᙜする。 
 
㸳．ᝈ⪅ࢩࢼࣜ࢜のᶍᨃᝈ⪅(S P)࡬のㄞࡳ㎸ࡳ 
S Pがᐇ㝿にࢩ࣑ࣗࣞーࢩࣙンするためには、S P〇స⪅から、説᫂ձ་⒪ࢩࢼࣜ࢜の┠的・意図、
説᫂ղ学生の学⩦┠的・意図、説᫂ճᐇ⩦時のࣟールࣉࣞイの௙⤌ࡳ（ホ౯・時㛫・フ࢕ーࢻࣂッ
ク）、といった説᫂をຍ࠼てࢩࢼࣜ࢜を理解するためのࢥンࢭンࢧスを得る。本学では、S Pからの
㉁ၥをಁし、F A Qձᝈ⪅ࢩࢼࣜ࢜の㡯┠の␲ၥ、F A Qղᐇ⾜ྍ⬟かのウ㆟、F A Qճᐇ生活から考࠼
られるࢩࢼࣜ࢜のᐇ⌧ᛶに㛵する感᝿、F A QմよりⰋいᨵၿ提᱌、といった S P㛫での᳨ウやྜ㆟を
ᐇ᪋している。このసᴗは、ᩍဨの意図と S Pのཷけとめとの一⮴と஋㞳を るሙ㠃であり、「᝿ᐃ
する S P」స〇にᴟめて重要なసᴗとなる。また、S P㛫で⦎⩦ࣟールࣉࣞイをᐇ⾜し、ㄞࡳ㎸ࢇだ
ࢩࢼࣜ࢜をヨし、さらにᐇ㝿にࣟールࣉࣞイྍ⬟なࢩࢼࣜ࢜であるかを┦஫ホ౯する。これらは、
ᝈ⪅ࢩࢼࣜ࢜をࢢルーࣉで理解する「࣡ークࢩࣙッࣉ」のᵝにᶵ⬟する「ᝈ⪅ࢩࢼࣜ࢜ຮᙉ఍」と
してദし、㸯ࢩࢼࣜ࢜㸯ᅇ௨上 S Pが参ຍできるよう」数ᅇᐇ᪋している。これらは、S Pとᐇ⩦୺
ᢸᙜᩍဨ㛫のࢥンࢭンࢧスの☜ㄆやᝈ⪅ࢩࢼࣜ࢜情報がඹ᭷されるࢺࣞーニンࢢ・ࣉࣟࢢラ࣒をᙧ
ᡂしている。このようなసᴗの✚ࡳ上げが㺂S Pのᇶ♏⬟力のྥ上につながり㺂S Pの⮬Ⓨ的ࢩ࣑ࣗࣞ
ーࢩࣙンをⓎ᥹するためのࢺࣞーニンࢢにⓎ展する。 
 
㸴．ᝈ⪅ࢩࢼࣜ࢜のᨵၿసᴗ（㸯） 
་⒪ࢩࢼࣜ࢜およびその୰にタᐃされるᝈ⪅ࢩࢼࣜ࢜は学⩦意図のᐃ義となり、学⩦᪉␎の一㒊
であるため、ࢩࢼࣜ࢜をᡂ❧させるためには、学⩦᪉␎ẖに S Pがస〇される必要がある。ࢩࢼࣜ࢜
図 6.SP 用ࢩࢼࣜ࢜の図 5.ᝈ⪅ࢩࢼࣜ࢜の஦౛ 
要があるため㺂ᶍᨃᝈ⪅㣴ᡂࣉࣟࢢラ࣒は、LS ẖの学生の学⩦ࣉࣟࢢラ࣒タィと一体となってಶู
にタィされる必要がある（図 2）。このタィおよび S Pの⬟力によって学生の学⩦ᗘをኚ化させうる
重要な学⩦要⣲であるため、ᢸᙜᩍဨによる LS タィと S Pస〇の୧᪉のᐇ⾜が求められる。 
 
㸰．S P㣴ᡂࣉࣟࢢラ࣒に必要な要⣲ 
S Pの㣴ᡂには、་⒪ሙ㠃、ᝈ⪅の⫼ᬒな࡝ྵめたタᐃ、それらを࡝
のようにヰすか・ᛂ⟅するかといったෆᐜを⤌ࡳ❧てた「ࢩࢼࣜ࢜」
が必要になる。そして S Pのᇶ♏⬟力には、ձ学生の学⩦に必要な「ᶍ
ᨃᝈ⪅としての態ᗘ」を⥔ᣢできる、ղタᐃされたᝈ⪅ࢩࢼࣜ࢜をձ
の態ᗘのままでྲྀり㎸ࢇでࣟールࣉࣞイをᐇ⾜できる、といった㸰の
ᇶ本的要⣲が必要である。 
本学のᐇົᐇ⩦の஦前ᐇ⩦では、᭱大学生７名のࢢルーࣉを༢఩と
して㸯名の S Pをᅖࡳ、㸯ࢭッࢩࣙン学生㸯名㸯ᅇのࣟールࣉࣞイをᐇ᪋できるよう、ࢢルーࣉෆ
で学生がࣟーテーࢩࣙンする。この時，ᩍဨ 1 名が参ຍし、ホ౯・フ࢕ーࢻࣂックを୚࠼る。S Pは、
学生とのࣟールࣉࣞイෆで学生にᛂ⟅するが、S P⮬ら学生をホ౯することや、できなかった㡯┠を
指᦬・要求するᐈほ的❧ሙに❧たない஦を理解して㺂ᖖにㄆ㆑しながら⮬ᡃをᢚไしながらᑐᛂす
る㺂「ᶍᨃᝈ⪅としての態ᗘの⥔ᣢ」（S Pのᇶ♏⬟力ձ）が必要である。またࣟールࣉࣞイ୰に S P
がᛂ⟅するෆᐜは、（་⒪ࢩࢼࣜ࢜の୰にタᐃされた）ᝈ⪅ࢩࢼࣜ࢜を S P⮬㌟がෆ㠃にᣢちながら、
ၥにᛂじてᝈ⪅ࢩࢼࣜ࢜にタᐃされた情報を薬๣ᖌとしての学生から
ᘬきฟされるといった㺂ᶍᨃᝈ⪅の態ᗘのままでྲྀり㎸ࢇでࢩࢼࣜ࢜
をそのままࣟールࣉࣞイできることが必要である。この時 S P⮬㌟が⮬
ศなりにᝈ⪅ࢩࢼࣜ࢜にኚ᭦をຍ࠼、Ⓨ展的にࢩࢼࣜ࢜をᨵ⦅する஦
ができないことをᖖに理解している必要がある（S Pのᇶ♏⬟力ղ）。 
このᵝな S Pを㣴ᡂするには、「ᶍᨃᝈ⪅の態ᗘを⥔ᣢし㺂ྲྀり㎸ࢇだ
ࢩࢼࣜ࢜をそのままࣟールࣉࣞイでᐇ⾜できる」という S Pに必要なᇶ
♏⬟力（ձ、ղ）をࢺࣞーニンࢢする஦が必要୙ྍḞである。ࢩࢼࣜ࢜
は㺂参ຍするᐇ⩦ LS ẖにそれࡒれ␗なる་⒪ሙ㠃がタᐃされた「་⒪
ࢩࢼࣜ࢜」とその୰にసられたᝈ⪅㇟をタᐃした「ᝈ⪅ࢩࢼࣜ࢜」が
ᵓ㐀化されてᵓᡂされている（図 2）。これらにᑐᛂできる S P㣴ᡂのためには、ࢩࢼࣜ࢜を༑ศ説
᫂して S Pが理解できるようになるための「ࢩࢼࣜ࢜ຮᙉ఍」をᐇ᪋し、必要な S Pを஦前にస〇す
るࣉࣟࢢラ࣒が必要になる（図㸱）。 
 
㸱．་⒪ࢩࢼࣜ࢜ 
ࢩ࣑ࣗࣞーࢩࣙンする་⒪ሙ㠃はᐇ⩦ LS ẖに 1 つのテー࣐でタᐃされる。本学では⑓㝔でのึ
ᅇ㠃ㄯ・᭹薬説᫂、薬ᒁでのᝈ⪅ཷ௜・薬๣஺௜・㹍㹒㹁ཷ௜・㹍㹒㹁説᫂・在Ꮿ་⒪といった 7
つのሙ㠃からᐇ⩦がᵓᡂされ、そこに必要な་⒪ࢩࢼࣜ࢜がタᐃされる。そのෆᐜにはձሙᡤ、ղ
ሙ㠃、ճ時㛫、մ⑌⑓、յ἞⒪、նฎ᪉⟢、շ薬๣、ո᭹薬といった情報があり、ࢩࢼࣜ࢜スクࣜ
図 3.SP のస〇ࢳࣕーࢺ 
図 4.ࢩࢼࣜ࢜の要⣲とᵓ㐀㛵ಀ 
ᅗ 63 ⏝ࢩࢼࣜ࢜ࡢ஦౛
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にᇶ࡙いた S Pࢺࣞーニンࢢの過⛬で、S Pからのフ࢕ーࢻࣂックから得られるෆᐜによっては、さ
らにࢩࢼࣜ࢜のᨵၿసᴗが必要になる。౛࠼ば、日ᖖ生活の୰でࢩࢼࣜ࢜᝿ᐃが୙⮬↛である、S P
がᝈ⪅ࢩࢼࣜ࢜を⮬㌟に重ねྜわせた時そのෆᐜに S P⮬㌟がඹ感できない㺂といった感᝿が得られ
るሙྜがある。S Pになる௨前に⑌⑓の経㦂がないሙྜは、ᐇ体㦂との஋㞳がㄢ㢟となり、ࢩࢼࣜ࢜
を上ᡭくぬ࠼られない、タᐃされた要⣲をࣟールࣉࣞイ時に上ᡭくၥ⟅としてᘬきฟせないな࡝㺂
ࣟールࣉࣞイᐇ⾜の㞀ᐖとなりうる。それらを、S Pࢢルーࣉෆでウ㆟し、ᝈ⪅ࢩࢼࣜ࢜の大ᯟኚ࠼
ない⠊ᅖで、S P用ࢩࢼࣜ࢜のࢭࣜフや≉ᐃ文ゝを㑅ᢥし┤すな࡝の意ぢを✚ࡳ上げて「ࢺ᭩き」に
㏣ຍ的に᭩き㎸ࡳし、ᢸᙜ S Pࢢルーࣉ඲体でྜ意しながら S P用ࢩࢼࣜ࢜をᨵၿするసᴗをຍ࠼
る。その⤖ᯝ㺂S Pにとってより⮬↛にࣟールࣉࣞイでき㺂ᝈ⪅ࢩࢼࣜ࢜を⮬㌟にᢞᙳしつつඹ感しな
がら㺂学生とࢩ࣑ࣗࣞーࢩࣙンできるようになる。 
 
７．ᝈ⪅ࢩࢼࣜ࢜のᨵၿసᴗ（㸰）ࠥᶍᨃᝈ⪅(S P)㐠用から得られるフ࢕ーࢻࣂック 
ᐇ㝿に学生とࣟールࣉࣞイをᐇ᪋すると㺂「ࢩࢼࣜ࢜にあるᝈ⪅ᚰ理」がより῝まるᵝになる。そ
の過⛬で㺂ᐇ㝿のᐇ⩦から得られた学生の཯ᛂな࡝、ࢩ࣑ࣗࣞーࢩࣙン後にタᐃされたᩍဨと S Pか
らの࣏スࢺウ㆟から得られるᐇ₇に㛵するフ࢕ーࢻࣂックが㺂
ࢩࢼࣜ࢜ᨵၿに⤖びつくሙྜがある。図 7 に♧されるࢩࢼࣜ
࢜ᵓ㐀を౑ってᨵၿ࣏インࢺ᫂☜にすれば㺂ձࢩࢼࣜ࢜の୙㒔
ྜがあれば᭦にᨵၿする㺂ղそれをḟᅇのᐇ⩦の S P┤前ᡴྜ
せに཯ᫎする㺂またはࢭッࢩࣙンෆのᩍဨホ౯⪅に情報ඹ᭷し
てࣟールࣉࣞイを⿵ᙉする㺂ճḟ年ᗘのためのࢩࢼࣜ࢜ᨵၿに
ᙺ❧てる㺂といったᐇᆅにᇶ࡙くᨵၿసᴗになる。 
 
８．ᐇ⩦に฼用するࢩࢼࣜ࢜開Ⓨの展ᮃ 
本学では、年ᗘ༢఩で㺂およそ 10 前後のࢩࢼࣜ࢜から S Pがస〇されているが㺂་学㒊とẚ㍑する
と་⒪ሙ㠃のࣂ࢚ࣜーࢩࣙンが少ない。この⤖ᯝ㺂S P一人あたりがᑐᛂする࡭きࢩࢼࣜ࢜数は㺂᭱大
で 4ࠥ5 である。この⤖ᯝ㺂薬学㒊ではࢩࢼࣜ࢜のㄞࡳ㎸ࡳにవ⿱が生まれ、S Pとᩍဨがࢩࢼࣜ࢜を
ウ㆟できる≧態をᣢつことができている。そして本学の S P㣴ᡂでは、S P用ࢩࢼࣜ࢜の⣽㒊を S Pᩍ
ဨ㛫で᳨ウし、より⢭ᐦなࢩࢼࣜ࢜をసる஦ができていると考࠼られる。よりⓎ展させるために、
ձS P◊✲఍の⤌⧊的な㐠用、ղᢸᙜᩍဨ㛫（S Pᢸᙜ⪅・ᐇ⩦ᢸᙜ⪅が␗なるሙྜや、S Pをඹ᭷す
るሙྜ）のࢥンࢭンࢧス☜ㄆ、ճS Pとᩍဨ㛫のࢥンࢭンࢧス᪉ἲ、といったことが重要になる。さ
らに㺂S P用ࢩࢼࣜ࢜のᨵၿసᴗは㺂⤖ᯝとして学生の学⩦ィ⏬のᨵⰋにⓎ展的に⧅がる。 
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図 7.ࢩࢼࣜ࢜のධれᏊᵓ㐀ᴫ念図 
 
必要なࢩࢼࣜ࢜がධれᏊᵓ㐀となってࢩࢼࣜ࢜の
┦஫㛵ಀを♧したᴫ␎図。⾲୰のラ࣋ル[a];ᝈ⪅ࢩ
ࢼࣜ࢜㺂[b];SP 用ࢩࢼࣜ࢜㺂[c];ᝈ⪅の『࢔ࢻࣄ࢔
ランス』としてࢩ࣑ࣗࣞーࢩࣙンに⌧れる 
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